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BILANGAN TOTAL INDEPENDENCE PADA GRAF WEB DAN GRAF WEB 
TERTUTUP 
 





Suatu himpunan dari graf 𝐺 dikatakan himpunan total independent jika anggotanya tidak saling bersisian 
atau bertetangga. Semua himpunan independent simpul dan matching juga merupakan himpunan total 
independent. Oleh karena itu hanya himpunan total independent yang dapat mencakup simpul dan sisi 
sekaligus. Kardinalitas terbesar himpunan-himpunan total independent dari 𝐺  disebut bilangan total 
independence yang dinotasikan 𝛼𝑇(𝐺). Pada penelitian ini dibahas tentang 𝛼𝑇(𝐺) pada graf web 𝑊𝑏𝑛 dan 
graf web tertutup 𝐶𝑊𝑏𝑛 untuk 𝑛 ≥ 3.  Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa bilangan total independence 
pada graf web dan graf web tertutup yaitu 𝛼𝑇(𝑊𝑏𝑛) = 2𝑛 + 1 dan 𝛼
𝑇(𝐶𝑊𝑏𝑛) = 2𝑛. 
Kata kunci : graf cycle, matching, kardinalitas 
 
PENDAHULUAN 
Teori graf pertama kali ditemukan oleh Leonhard Euler seorang matematikawan Swiss pada tahun 
1736 yang berusaha memecahkan permasalahan jembatan Königsberg. Euler berhasil memecahkan 
permasalahan untuk melewati jembatan Königsberg yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh 
sungai. Permasalahan tersebut timbul dan memberikan pertanyaan apakah mungkin melalui ketujuh 
jembatan tersebut hanya satu kali dan harus kembali ke tempat semula. Sebagian penduduk kota 
merasa tidak mungkin untuk melewati tujuh buah jembatan dalam satu kali kunjungan dan kembali ke 
tempat semula. Namun untuk pertama kalinya Euler berhasil memecahkan masalah tersebut dengan 
merepresentasikannya ke dalam bentuk graf. Setiap daratan yang dihubungkan jembatan 
direpresentasikan sebagai simpul (vertex) dan setiap jembatan yang menghubungkan direpresentasikan 
sebagai sisi (edge) [1]. Suatu graf 𝐺 didefinisikan sebagai pasangan himpunan (𝑉, 𝐸), ditulis dengan 
notasi 𝐺 = (𝑉, 𝐸), yang dalam himpunan ini 𝑉  adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul 
(vertices atau node) dan 𝐸  adalah himpunan sisi (edge atau arcs) yang menghubungkan sepasang 
simpul [1]. 
     Teori graf mengalami banyak perkembangan hingga saat ini. Salah satunya yaitu konsep total 
independent. Konsep total independent merupakan pengembangan dari konsep independent simpul 
dan konsep independent sisi (matching) [2]. Himpunan independent simpul dari sebuah graf 𝐺 
merupakan himpunan 𝑆 subset dari 𝑉 dimana tidak ada dua simpul pada 𝑆 yang saling bertetangga 
(adjacent) di 𝐺 . Sedangkan himpunan independent sisi (matching) dari sebuah graf 𝐺  merupakan 
himpunan 𝑀 subset dari 𝑉 dimana tidak ada dua sisi pada 𝑀 yang saling bertetangga (adjacent) di 𝐺 
[3]. Himpunan total independent dari graf 𝐺 merupakan himpunan independent dari simpul dan sisi 
sehingga tidak terdapat dua simpul yang saling bertetangga, dua sisi yang saling bertetangga serta 
setiap simpul dan sisi saling bersisian. Kardinalitas tebesar himpunan-himpunan total independent dari 
𝐺 disebut bilangan total independence (total independence number) yang dinotasikan 𝛼𝑇(𝐺). Suatu 
himpunan maximum total independent pada 𝐺 haruslah bernilai 𝛼𝑇(𝐺) [2]. 
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Pada penelitian [2], telah dibahas bilangan total independence pada graf lintasan, graf cycle, graf 
lengkap, graf bipartit lengkap, dan graf bintang. Terkait hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai objek graf lainnya. Pada penelitian ini menganalisis bilangan total independence 
pada graf web dan graf web tertutup. Graf tersebut dipilih karena memiliki kesamaan yaitu sama-sama 
dibangun dari graf cycle. Graf cycle merupakan graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat dua 
dan tidak memiliki sisi ganda [4]. Graf web merupakan graf yang diperoleh dengan menggabungkan 
setiap simpul anting-anting pada graf helm untuk membentuk cycle baru dan kemudian menambahkan 
sisi anting-anting pada setiap simpul pada cycle terluar. Sedangkan, graf web tertutup merupakan graf 
yang diperoleh dari sebuah graf web dengan menggabungkan tiap-tiap simpul anting-anting terluar 
secara berurutan untuk membentuk sebuah cycle [5]. Penelitian terkait bilangan total independence 
pada kedua graf tersebut belum pernah dibahas pada penelitian lainnya. Jadi pada penelitian ini 
mencari formula bilangan total independence pada graf web dan graf web tertutup. 
 
HIMPUNAN TOTAL INDEPENDENT 
 
Konsep himpunan independent pada graf muncul ketika ingin menyimpan satu set bahan-bahan 
kimia di tempat yang berbeda. Secara alami, setiap orang pasti ingin menyimpan bahan-bahan kimia 
yang tidak kompatibel (bahan kimia yang cenderung bereaksi keras ketika disimpan bersamaan) di 
ruangan yang berbeda. Misalkan 𝐺 sebuah graf  yang himpunan simpulnya mewakili bahan kimia  dan 
misalkan dua simpul saling bertetangga di graf 𝐺  jika dan hanya jika bahan kimia tersebut tidak 
kompatibel. Kemudian himpunan simpul yang mewakili bahan kimia yang kompatibel membentuk 
sebuah himpunan independent pada graf 𝐺  [3]. Permasalahan dalam himpunan independent yang 
dapat dikaji yaitu himpunan independent simpul dan himpunan independent sisi. Himpunan 
independent sisi biasanya disebut juga sebagai maching [6]. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai 
himpunan independent simpul, matching, dan himpunan total independent pada definisi-definisi 
berikut. 
Definisi 1. [3] Himpunan 𝑆 ⊆ 𝑉 pada graf 𝐺 disebut independent jika tidak ada dua simpul pada 𝑆 
yang saling bertetangga (adjacent) di 𝐺 . 𝑆 ⊆ 𝑉  merupakan himpunan independent maksimum 
(maximum independent set) pada G jika tidak terdapat  himpunan independent 𝑆′  lainnya yang 
memenuhi |𝑆′| > |𝑆|  untuk sebarang himpunan independent 𝑆′  di 𝐺 . Banyaknya simpul atau 
kardinalitas dalam himpunan independent maksimum ini disebut bilangan independence (indepedence 
number) yang dinotasikan dengan 𝛼(𝐺). 
Definisi 2. [3] Himpunan 𝑀 ⊆ 𝐸 pada graf 𝐺  disebut independent jika tidak ada dua sisi pada 𝑀 
yang saling bertetangga (adjacent) di 𝐺. Matching 𝑀 disebut maximum matching pada G jika tidak 
terdapat matching 𝑀′  dengan |𝑀′| > |𝑀| . Kardinalitas dari maximum matching disebut matching 
number yang dinotasikan dengan 𝛼′(𝐺).  
Definisi 3. [2] Himpunan total independent dari 𝐺 adalah suatu himpunan yang mana anggotanya 
tidak saling bersisian (incident) atau bertetangga (adjacent). Kardinalitas terbesar himpunan-
himpunan total independent dari 𝐺 disebut bilangan total independence (total independence number) 
yang dinotasikan 𝛼𝑇(𝐺) . Suatu himpunan maximum total independent pada 𝐺  haruslah bernilai 
𝛼𝑇(𝐺). 
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Contoh 1. Diberikan sebuah graf cycle 𝐶4 seperti Gambar 1 
 
Gambar 1 Graf cycle 𝑪𝟒 
Himpunan-himpunan independent simpul dari graf tersebut adalah 𝑆1 = {𝑣1}, 𝑆2 = {𝑣2}, 𝑆3 = {𝑣3}, 
𝑆4 = {𝑣4}, 𝑆5 = {𝑣1, 𝑣3}, dan 𝑆6 = {𝑣2, 𝑣4}. Himpunan independent maksimum untuk graf cycle 𝐶4 
adalah 𝑆5 dan 𝑆6, sehingga diperoleh 𝛼(𝐶4) = 2. 
Selanjutnya matching dari graf tersebut adalah 𝑀1 = {𝑒1}, 𝑀2 = {𝑒2}, 𝑀3 = {𝑒3}, 𝑀4 = {𝑒4}, 𝑀5 =
{𝑒1, 𝑒3} , dan 𝑀6 = {𝑒2, 𝑒4}. Maximum matching untuk graf cycle 𝐶4  adalah 𝑀5  dan 𝑀6 , sehingga 
diperoleh 𝛼′(𝐶4) = 2. 
Sedangkan, himpunan-himpunan total independent dari graf tersebut adalah 𝑇1 = {𝑣1}, 𝑇2 = {𝑣2}, 
𝑇3 = {𝑣3}, 𝑇4 = {𝑣4}, 𝑇5 = {𝑒1}, 𝑇6 = {𝑒2}, 𝑇7 = {𝑒3}, 𝑇8 = {𝑒4}, 𝑇9 = {𝑣1, 𝑣3}, 𝑇10 = {𝑣2, 𝑣4}, 𝑇11 =
{𝑒1, 𝑒3}, 𝑇12 = {𝑒2, 𝑒4}, 𝑇13 = {𝑣1, 𝑒2}, 𝑇14 = {𝑣1, 𝑒3}, 𝑇15 = {𝑣2, 𝑒3}, 𝑇16 = {𝑣2, 𝑒4},  𝑇17 = {𝑣3, 𝑒4},  
𝑇18 = {𝑣3, 𝑒1},  𝑇19 = {𝑣4, 𝑒1}, dan  𝑇20 = {𝑣4, 𝑒2}. Himpunan maximum total independent untuk graf 
cycle 𝐶4 adalah 𝑇𝑛 dengan 𝑛 = 9, … ,20, sehingga diperoleh 𝛼
𝑇(𝐶4) = 2. 
 
Bilangan Total Independent pada Graf Web 𝑾𝒃𝒏 
 
Graf web dinotasikan dengan 𝑊𝑏𝑛. Graf web memiliki 3𝑛 + 1 simpul dan 5𝑛 sisi, dengan 𝑛 ialah 
banyaknya simpul pada graf cycle pembentuk. Sehingga 𝑉(𝑊𝑏𝑛) = {𝑣0, 𝑣𝑖 , 𝑣𝑖
′ , 𝑣𝑖
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} 
merupakan himpunan simpul dan 𝐸(𝑊𝑏𝑛) = {𝑒𝑖 , 𝑒𝑖
′, 𝑒𝑗
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 2𝑛, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛} merupakan himpunan 
sisi pada graf web. Bilangan total independence pada graf web disajikan  pada Proposisi 1 sebagai 
berikut. 
Proposisi 1. Bilangan total independence pada graf web 𝛼𝑇(𝑊𝑏𝑛) = 2𝑛 + 1, untuk 𝑛 ≥ 3. 
Bukti : Untuk membuktikan Proposisi 1 digunakan induksi matematika. Untuk 𝑛 = 3, himpunan 
simpulnya ialah 𝑉(𝑊𝑏3) = {𝑣0, 𝑣𝑖 , 𝑣𝑖
′, 𝑣𝑖
′′;  1 ≤ 𝑖 ≤ 3}  dan himpunan sisinya ialah 𝐸(𝑊𝑏3) =
{𝑒𝑖 , 𝑒𝑖
′, 𝑒𝑗







merupakan himpunan maximum total independent, sehingga diperoleh  𝛼𝑇(𝑊𝑏3) = 7 . Jadi, 
𝛼𝑇(𝑊𝑏3) = 7 = 2 ∙ 3 + 1 benar. 
Asumsikan benar untuk 𝑛 = 𝑘  sehingga 𝛼𝑇(𝑊𝑏𝑘) = 2𝑘 + 1 . Selanjutnya akan ditunjukkan benar 
untuk 𝑛 = 𝑘 + 1, 𝛼𝑇(𝑊𝑏𝑘+1) = 2(𝑘 + 1) + 1 = 2𝑘 + 3. Hal ini dapat ditunjukkan dengan asumsi 
bahwa untuk 𝑛 = 𝑘 , maka 𝛼𝑇(𝑊𝑏𝑘) = 2𝑘 + 1 . Misalkan 𝑉(𝑊𝑏𝑘) = {𝑣0, 𝑣𝑖 , 𝑣𝑖
′, 𝑣𝑖
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘}  dan 
𝑉(𝑊𝑏𝑘+1) = {𝑣0, 𝑣𝑖 , 𝑣𝑖
′, 𝑣𝑖
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 + 1}  adalah himpunan simpul pada graf 𝑊𝑏𝑘  dan 𝑊𝑏𝑘+1 . 
Serta misalkan 𝐸(𝑊𝑏𝑘) = {𝑒𝑖, 𝑒𝑖
′, 𝑒𝑗
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 2𝑘, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘}  dan 𝐸(𝑊𝑏𝑘+1) = {𝑒𝑖 , 𝑒𝑖
′, 𝑒𝑗
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤
2(𝑘 + 1), 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘 + 1} adalah himpunan sisi pada graf 𝑊𝑏𝑘  dan 𝑊𝑏𝑘+1 . Selanjutnya dimisalkan 
𝑇(𝑊𝑏𝑘) = {𝑣0, 𝑒1
′ , 𝑒2
′ , … , 𝑒𝑘
′ , 𝑣1
′′, 𝑣2
′′ , … , 𝑣𝑘
′′}  merupakan himpunan maximum total independent. 
Berdasarkan definisi graf web, jika 𝑘 bertambah satu maka banyaknya simpul akan bertambah tiga 
yaitu {𝑣𝑘+1, 𝑣𝑘+1
′ , 𝑣𝑘+1
′′ }  dan banyaknya sisi akan bertambah lima yaitu 
{𝑒𝑘+1, 𝑒𝑘+1
′ , 𝑒𝑘+1
′′ , 𝑒2(𝑘+1), 𝑒2(𝑘+1)
′ } . Selanjutnya, berdasarkan Definisi 3 diperoleh bahwa dari 
kedelapan elemen tersebut yang saling independen dengan 𝑇(𝑊𝑏𝑘) adalah 𝑣𝑘+1
′′  dan 𝑒𝑘+1
′ , sehingga 
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diperoleh 𝑇(𝑊𝑏𝑘+1) = {𝑣0, 𝑒1
′ , 𝑒2
′ , … , 𝑒𝑘+1
′ , 𝑣1
′′, 𝑣2
′′, … , 𝑣𝑘+1
′′ }. Jadi setiap 𝑊𝑏𝑘  menjadi 𝑊𝑏𝑘+1  maka 
𝛼𝑇(𝑊𝑏𝑘+1) = 𝛼
𝑇(𝑊𝑏𝑘) + 2 = 2𝑘 + 1 + 2 = 2𝑘 + 3. 
∴ Jadi, terbukti bahwa 𝛼𝑇(𝑊𝑏𝑛) = 2𝑛 + 1, 𝑛 ≥ 3. ∎ 
Contoh 2. Diberikan graf web 𝑊𝑏4 pada Gambar 2 
 
Gambar 2 Graf 𝑾𝒃𝟒 
Gambar 2, graf 𝑊𝑏4  dengan himpunan simpul 𝑉(𝑊𝑏4) = {𝑣0, 𝑣𝑖 , 𝑣𝑖
′, 𝑣𝑖
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 4}  dan himpunan 
sisi 𝐸(𝑊𝑏4) = {𝑒𝑖 , 𝑒𝑖
′, 𝑒𝑗
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 8, 1 ≤ 𝑗 ≤ 4 . Misalkan diambil simpul 𝑣0 , karena simpul ini 
bertetangga dengan simpul 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4 dan bersisian dengan sisi 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, 𝑒4 maka 𝑣0  tidak saling 




′  karena sisi-sisi 
tersebut saling independen dengan simpul 𝑣0. Kemudian dipilih kembali simpul atau sisi yang saling 













′ . Sehingga diperoleh himpunan 








′′} . Bilangan total 
independence pada graf web 𝑊𝑏4 yaitu 𝛼
𝑇(𝑊𝑏4) = 9. 
Bilangan Total Independent pada Graf Web Tertutup 𝑪𝑾𝒃𝒏 
 
Graf web tertutup dinotasikan dengan 𝐶𝑊𝑏𝑛. Graf web tertutup memiliki 3𝑛 + 1 simpul dan 6𝑛 sisi, 
dengan 𝑛 ialah banyaknya simpul pada graf cycle pembentuk. Sehingga 𝑉(𝐶𝑊𝑏𝑛) = {𝑣0, 𝑣𝑖 , 𝑣𝑖
′ , 𝑣𝑖
′′; 
1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛}  merupakan himpunan simpul dan 𝐸(𝐶𝑊𝑏𝑛) = {𝑒𝑖 , 𝑒𝑖
′, 𝑒𝑖
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 2𝑛}  merupakan 
himpunan sisi pada graf web tertutup. Bilangan total independence pada graf web tertutup disajikan 
pada Proposisi 2 sebagai berikut. 
Proposisi 2. Bilangan total independence pada graf web tertutup 𝛼𝑇(𝐶𝑊𝑏𝑛) = 2𝑛, untuk 𝑛 ≥ 3. 
Bukti : Untuk membuktikan Proposisi 2 digunakan induksi matematika. Untuk 𝑛 = 3, himpunan 
simpulnya ialah 𝑉(𝐶𝑊𝑏3) = {𝑣0, 𝑣𝑖 , 𝑣𝑖
′, 𝑣𝑖
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 3}  dan himpunan sisinya ialah 𝐸(𝐶𝑊𝑏3) =
{𝑒𝑖 , 𝑒𝑖
′, 𝑒𝑖




′′} merupakan himpunan 
maximum total independent, sehingga diperoleh  𝛼𝑇(𝐶𝑊𝑏3) = 6. Jadi, 𝛼
𝑇(𝐶𝑊𝑏3) = 6 = 2 ∙ 3 benar. 
Asumsikan benar untuk 𝑛 = 𝑘 sehingga 𝛼𝑇(𝐶𝑊𝑏𝑘) = 2𝑘. Selanjutnya akan ditunjukkan benar untuk 
𝑛 = 𝑘 + 1 sehingga 𝛼𝑇(𝐶𝑊𝑏𝑘+1) = 2(𝑘 + 1) = 2𝑘 + 2. Hal ini dapat ditunjukkan dengan asumsi 
bahwa untuk 𝑛 = 𝑘 , maka 𝛼𝑇(𝐶𝑊𝑏𝑘) = 2𝑘 . Misalkan 𝑉(𝐶𝑊𝑏𝑘) = {𝑣0, 𝑣𝑖 , 𝑣𝑖
′, 𝑣𝑖
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘}  dan 
𝑉(𝐶𝑊𝑏𝑘+1) = {𝑣0, 𝑣𝑖 , 𝑣𝑖
′ , 𝑣𝑖
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘 + 1} adalah himpunan simpul pada graf 𝐶𝑊𝑏𝑘 dan 𝐶𝑊𝑏𝑘+1.  
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Serta misalkan 𝐸(𝐶𝑊𝑏𝑘) = {𝑒𝑖 , 𝑒𝑖
′, 𝑒𝑖
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 2𝑘} dan 𝐸(𝐶𝑊𝑏𝑘+1) = {𝑒𝑖 , 𝑒𝑖
′, 𝑒𝑖
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 2(𝑘 + 1)} 
adalah himpunan sisi pada graf 𝐶𝑊𝑏𝑘 dan 𝐶𝑊𝑏𝑘+1. 
Selanjutnya dimisalkan 𝑇𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙(𝐶𝑊𝑏𝑘) = {𝑣2, 𝑣4, … , 𝑣𝑘−1, 𝑒1
′ , 𝑒3
′ , … , 𝑒𝑘−2
′ , 𝑣1
′′, 𝑣3





′′ } ∪ {𝑒𝑘 , 𝑣𝑘
′ } merupakan himpunan maximum total independent pada graf web tertutup untuk 𝑘 
ganjil dan 𝑇𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝(𝐶𝑊𝑏𝑘) = {𝑣2, 𝑣4, … , 𝑣𝑘 , 𝑒1
′ , 𝑒3
′ , … , 𝑒𝑘−1
′ , 𝑣1
′′, 𝑣3
′′, … , 𝑣𝑘−1
′′ , 𝑒2
′′, 𝑒4
′′, … , 𝑒𝑘
′′}  untuk 𝑘 
genap. 
(i) Untuk 𝑘 ganjil 
Pada graf web tertutup, jika 𝑘 bertambah dua maka banyaknya simpul baru yang terbentuk akan 
bertambah enam simpul yaitu {𝑣𝑘+1 , 𝑣𝑘+1
′ , 𝑣𝑘+1
′′ , 𝑣𝑘+2, 𝑣𝑘+2
′ , 𝑣𝑘+2
′′ }  dan banyaknya sisi akan 
bertambah dua belas sisi yaitu {𝑒2𝑘+1 , 𝑒2𝑘+1
′ , 𝑒2𝑘+1
′′ , 𝑒2𝑘+2 , 𝑒2𝑘+2
′ , 𝑒2𝑘+2





′′ }. Sehingga berdasarkan Definisi 3 diperoleh 𝑇𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙(𝐶𝑊𝑏𝑘+1) = {𝑣2, 𝑣4, …, 
𝑣𝑘 , 𝑒1
′ , 𝑒3
′ , … , 𝑒𝑘−1
′ , 𝑣1
′′, 𝑣3
′′, … , 𝑣𝑘−1
′′ , 𝑒2
′′, 𝑒4
′′, … , 𝑒𝑘
′′} ∪ {𝑒𝑘+1, 𝑣𝑘+1
′ } untuk 𝑘 ganjil. 
(ii) Untuk 𝑘 genap 
Pada graf web tertutup, jika 𝑘 bertambah dua maka banyaknya simpul baru yang terbentuk akan 
bertambah dua belas sisi yaitu {𝑒2𝑘+1 , 𝑒2𝑘+1
′ , 𝑒2𝑘+1
′′ , 𝑒2𝑘+2 , 𝑒2𝑘+2
′ , 𝑒2𝑘+2





′′ }. Sehingga berdasarkan Definisi 3 diperoleh 𝑇𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝(𝐶𝑊𝑏𝑘+1) = {𝑣2, 𝑣4, …, 
𝑣𝑘+1, 𝑒1
′ , 𝑒3
′ , … , 𝑒𝑘
′ , 𝑣1
′′, 𝑣3
′′, … , 𝑣𝑘
′′ , , 𝑒2
′′, 𝑒4
′′, … , 𝑒𝑘+1
′′ } untuk 𝑘 genap. 
Sehingga diperoleh bahwa setiap 𝐶𝑊𝑏𝑘  menjadi 𝐶𝑊𝑏𝑘+1  maka 𝛼
𝑇(𝐶𝑊𝑏𝑘+1) = 𝛼
𝑇(𝑊𝑏𝑘) + 2 =
2𝑘 + 2. 
∴ Jadi, terbukti bahwa 𝛼𝑇(𝐶𝑊𝑏𝑛) = 2𝑛, 𝑛 ≥ 3. ∎ 
Contoh 3. Diberikan graf web tertutup 𝐶𝑊𝑏4 pada Gambar 3 
  
Gambar 3 Graf 𝑪𝑾𝒃𝟒 
Gambar 3, graf 𝐶𝑊𝑏4 dengan himpunan simpul 𝑉(𝐶𝑊𝑏4) = {𝑣0, 𝑣𝑖 , 𝑣𝑖
′, 𝑣𝑖
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 4} dan himpunan 
sisi 𝐸(𝐶𝑊𝑏4) = {𝑒𝑖 , 𝑒𝑖
′, 𝑒𝑖
′′; 1 ≤ 𝑖 ≤ 8}. Misalkan diambil simpul 𝑣1
′′, karena simpul ini bertetangga 
dengan simpul 𝑣1′, 𝑣2
′′, 𝑣4′′  dan bersisian dengan sisi 𝑒1
′′, 𝑒5
′′, 𝑒8
′′  maka 𝑣1
′′  tidak saling independen 
dengan simpul dan sisi tersebut. Selanjutnya dipilih simpul 𝑣3
′′ dan sisi 𝑒1
′ , 𝑒2
′′, 𝑒4′′ karena simpul dan 
sisi-sisi tersebut saling independen dengan simpul 𝑣1
′′. Kemudian dipilih kembali simpul atau sisi yang 
saling independen dengan simpul 𝑣1
′′, 𝑣3
′′ dan sisi 𝑒1
′ , 𝑒2
′′, 𝑒4
′′, sehingga diperoleh simpul 𝑣2, 𝑣4 dan sisi 
𝑒3
′  adalah simpul dan sisi yang independen tersebut. Sehingga diperoleh himpunan maximum total 






′′}. Bilangan total independence pada 
graf web tertutup 𝐶𝑊𝑏4 yaitu 𝛼
𝑇(𝑊𝑏4) = 8. 




Untuk menentukan bilangan total independence pada suatu graf terlebih dahulu menentukan graf yang 
akan digunakan. Kemudian mencari himpunan maximum total independent dari masing-masing graf 
sehingga diperoleh bilangan total independence. Setelah itu, terbentuklah suatu pola sehingga 
diperoleh formula dari bilangan total independence pada graf tersebut. Pada penelitian ini diperoleh 
bilangan total independence dari graf web dan graf web tertutup yaitu 𝛼𝑇(𝑊𝑏𝑛) = 2𝑛 + 1  dan 
𝛼𝑇(𝐶𝑊𝑏𝑛) = 2𝑛, untuk 𝑛 ≥ 3. 
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